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ِﻪِﺒَهَذ ْﻦِﻣ ٌﺮْﻴَﺧ ِءْﺮَﻤﻟا ُباَدﺁ 
Adab seseorang itu lebih baik ( lebih berharga ) daripada emasnya*. 
 
ﻢﻠﻌﻟا ﻢﻴﺘﻳ ﻢﻴﺘﻴﻟا ﻞﺑ ﻩﺪﻟاو تﺎﻣ ﺪﻗ يﺬﻟا ﻢﻴﺘﻴﻟا ﺲﻴﻟ 
بدﻷاو 
Bukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi 
(sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti**.
                                                     
* Imam Zarkasyi,  Al-Mahfūdzhōt , (Ponorogo: Trimurti Gontor Press, 2003), hlm. 10. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’  Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح a’  Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ād  Es (dengan titik di bawah) 
ض a  De (dengan titik di bawah) 
ط a’  Te (dengan titik di bawah) 
ظ a’  Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
 viii 
 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ﻩ ha’  Ha 
ء Hamzah  Apostrof 
ي ya’ Y Ye  
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّﺪﻋ Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ Marbūah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﺒه Ditulis Hibah 
ﺔﻳﺰﺟ Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءﺎﻴﻟ وﻷا ﺔﻣاﺮآ Ditulis karāmah al-auliyā’ 
b. Bila ta’ marbūah hidup atau dengan arakat fatah, kasrah, dan 
dhammah ditulis “t” 
ﺮﻄﻔﻟا ةﺎآز Ditulis zakātul firi 
 ix 
 
4. Vokal Pendek 
 ِ Kasrah ditulis I 
 َ fatah ditulis A 
 ُ ammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatah + alif       contoh: ﺔﻴﻠهﺎﺟ ditulis ā      jāhiliyah 
fatah + alif layyinah      contoh:ﻰﻌﺴﻳ ditulis ā      yasā 
kasrah + ya’ mati       ﻢﻳﺮآ   ditulis ī       karīm 
ammah + wāwu mati       ضوﺮﻓ     ditulis ū      furū 
 
6. Vokal Rangkap 
fatah + ya’ mati      contoh:  ﻢﻜﻨﻴﺑ  ditulis ai      bainakum 
fatah + wāwu mati      contoh: لﻮﻗ ditulis au     qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis al-qalamu 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital digunakan untuk awal 
kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 
pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh: 






Pengembangan kurikulum adalah arahan kurikulum sekarang ke tujuan 
pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya 
positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar 
peserta didik dapat menghadapi masa depan dengan baik. 
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana model 
pengembangan kurikulum Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dalam menanamkan 
akhlaqul karimah pada santri Putra di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 
Surakarta? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kurikulum 
Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dalam menanamkan akhlaqul karimah pada 
santri Putra di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. Manfaat penelitian ini 
meliputi manfaat teoritis yaitu menambah hazanah pengetahuan, khususnya 
mengenai pengembangan kurikulum di pondok pesantren. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek Pimpinan 
Pondok, Direktur KMI, Bagian Pengasuhan dan Staf pengajar Pondok. Metode 
yang digunakan untuk memperoleh data adalah metode wawancara,Observasi dan 
Dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisia dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyusunan data 
dan pengambilan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
pengembangan kurikulum yang dilakukan di Pondok Putra Ta’mirul Islam 
menggunakan beberapa model, antara lain: (1) Model pembelajaran sosial, (2) 
menciptakan kader ulama untuk ummat, (3) pembelajaran berkesinambungan, dan 
(4) penilaian akhlak. Penilaian akhlak santri dilakukan oleh Bagian Pengasuhan 
bekerja sama dengan Bagian Kurikulum serta bagian OSTI. Bagian Kurikulum 
menilai akhlak santri pada waktu jam pelajaran, dan Bagian Pengasuhan menilai 
akhlak santri dalam kegiatan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, serta 
bekerja sama dengan bagian keamanan (OSTI) untuk membimbing para santri 






















 ا ﱢب َر ِﷲ ُِﺪْﻤَﺤﻟاَﻋ ُم َﻼﱠﺴﻟ ا َو ُة َﻼﱠﺼﻟا َو َﻦْﻴِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟءﺎَﻴِﺒْﻧ َﻻ ْا ِف َﺮْﺷ َا َﻰﻠ 
ْﺮُﻤﻟْاَوُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَا َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَا ِﻪِﺒْﺤَﺻ َو ِﻪِﻟَا َﻰﻠَﻋ َو َﻦْﻴِﻠَﺳ 
 
Alamdulillāh, segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengembangan Kurikulum 
KMI dalam Menanamkan Akhlaqul Karimah pada Santri Putra di Pondok 
Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan 
Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang 
yang telah mengikutinya. 
Pentingnya peran dan fungsi kurikulum memang sudah sangat disadari 
dalam sistem pendidikan nasional. Ini dikarenakan kurikulum merupakan alat 
yang sangat penting dalam merealisasikan program pendidikan, baik formal 
maupun non formal. Begitu juga dengan akhlak, dalam Islam akhlak merupakan 
alat ukur yang menyatakan baik buurknya sifat seorang muslim. Skripsi ini 
meneliti tentang pengembangan kurikulum KMI dalam menanamkan akhlaqul 
karimah pada santri putra di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. Isi skripsi ini 
untuk mengetahui model apa yang digunakan. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai derajat Sarjana S-1 Fakultas Agama Islam Program Studi 
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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